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Ultimas publicaciones 
Discos 
LA VOZ DE SU AMO 
O DE O N 
RE G A L 
P A T H É 
M U S I C A S E L E C T A ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ORQUESTA FILARMONICA 
DE VI EN A 
D i r W L L H E L M F U R T W Á N G L E R 
P a s e o e n t r i n e o . 
SERENATA EN DO MAYOR. Op 48. i p s . 7 0 ¡Andersonj. . . . 
(Tcha ikovsky) . F i n a l e . ( T e m a » ¿ 1 1 ' ¿ 
Ruso) . I parte y conclusión . . J l»Mt«»Amí S e r e n a í a . (Anderson) 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . ARTMUR F IEDLER 
" S l e i g h r i d e " . } 
A A 657 
( LeVoiifejo Imt 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . ARTHUR F IEDLER 
ZAMPA. (Herold). Obertura . I parte i D B 4315 
y c o n c l u s i ó n i* LaVozdesuAmo 
R E A L ORQUESTA FILARMONICA 
D i r . SlR T H O M A S B E E C H A M 
K H O W A N T C H I N A . ( M o u s s o r g s k y , ) 
arr . : Rimsky-Korsakow). Acto 4 .° . ( £)}} 6450 
" D a n z a s de las esclavas p e r s a s " . L^aVozdestrAme 
I parte y concius ion ) 
ORQUESTA FILARMONICA 
D E L I V E R P O O L 
D i r . SLR M A L C O L M SARGENT 
VARIACIONES Y FUGA 
SOBRE UN TEMA DE PURCELL. Op 




T e m a s Gran O r q u e s t a . - V i e n t o . 
Metal . - Cuerda. - Percusión. 
Gran Orques ta y V a r i a c i o n e s . 
F lauta . - Flautín y O b o e s . . . 
Variaciones . Clarinete - Fagotes. - Pri-
meros y segundos violines. - Violas 
Variaciones. C e l l o - C o n t r a b a j o y Arpa \ 
^ (M 15.183 
Variaciones Trompas - Trompetas . f C„,I 
T r o m b o n e s - T u b a y percusión ' 
Fuga ílWS 15.184 
C E L E B R I D A D E S C A N T O 
BORIS CHRISTOFF (bajo) 
y la ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . ISSAY D O B R O W E N 
K H O W A N T C H I N A . (Moussorgsky, i 
arr . : Kimsky-Korsakow) . Acto 5 ° ( |)g 21207 
OSCAR L E V A N T (pianista) 
con MORTON GOULD v su Orquesta 
V a r i a c i o n e s sobre " T e n g o Ritmo", i M 1 0 , 0 3 1 
iGersbwin) . 1 parte y conclus ión i H»}»> 
C A N C I O N E S 
MARISA FIORDALISO 
con la Orquesta de G. M. Guarino 
VOLA COLOMBA. " V u e l a , paloma ". 
S low. (C . Coocina y B. Cherubini) . j 
U n a d o n n a p r e g a . " U n a m u j e r 
supl i ca " . K e g u i n e (V. Panzuti ! 




La luna se viste dé p la ta . " L a luna 
si veste d ' a r g e n t o " . C a n c i ó n . 
(Mascheroni y Biri) 
Gracias mi amor . " G r a z i e dei f i o r " 
Beguine-serenata . {Serac ini , Tes-





' A r i a de D o c i t e c 
y conc lus ión . 
1 P a r t e ( LsVorrttsuim. 
L O L A F L O R E S 
acomp Orquesta 
O l é mi torero Buler ías . {Quintero,- , 
León y Quiroga) j 
N o c h e c i t a de mi d u e l o . T a n g u i ü o . 
( Q u i n t e r o , L e ó n y Quiroga) I 
Acomp. guit. por Paco Aguilera . ' 
M a c a r e n a en C h a m b e r í . C h o t i s , 
(L. G ó m e z y J Orduña) . . . . i ^ ^ g ^ g 
P i l a n c a y M a c a r e n a . S e v i l l a n a s | LaVordesuÍB;» 
(L. Gómez y J . Orduña) . . . . ' 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
PILAR CALVO (Bailarina) 
RAMON DE LOJA (Cantaor) 
LUIS MARAVILLA (Guitarrista) 
Zambra del Sacromonle . ( L ó p e i j 
Tejera! U 8 4 . 8 9 9 
f a n d a n g o de H u e l v a para bai lar . í Muí 




RAMON DE LOJA (Cantaor) 
LUIS MARAVILLA 
(Guitarrista) 
Malagueñas para bai lar . ( L ó p e i - . _ _ _ 





Seguiriyas para bailar . (López Tetera). 
NIÑO ORIHUELA 
acomp. guit por Bernabé de Morón 
F a n d a n g o s . " Q u e soy un pobre v 
m e n d i g o " . - " N o te debes de í 
a legrar " . (Perelló) l H 4 . » U d 
i 0 íleon 
Media g r a n a í n a . " V i v a la Giralda | 
m o r a " . (Iturriaga) 
CANALEJAS DE PUERTO REAL 
acomp. guit. por Pepe Hurtado 
¡ C a m p a n i l l e r o s ) Pobres pastores . 
(H. Montes) . 
Fandangos . " L a s Púas de los Kosa- , B(jMB 
l e s " . - " A l toque de mi c a m p i ñ a " . J 
(H Montes y Manuel de Mera) . 
F 184.891 
(CA TALASES) 
COBLA ELS MONTGRINS 
A pie sol. Sardana . (Mario Yago) . , 
. . _ , c . ( 1 8 4 . 8 6 4 
Records de Banyoies . S a r d a n a , j 
J . Font) 
COBLA BARCELONA 
Tenora solista: J o s é Coll 
R e m e m b r a n z a . Sardana. (J. Serra) . ( j g ^ g g ^ 
P A L I L L O S 





Serenata . (Malats) 
La ma^a e n a m o r a d a . (Espert) , 
Soleares y t a n d a n g o 
Cádiz. De la zarzuela del mismo titulo 
Sevil lanas. (Chueca y VaJverde) 
B A I L A B L E S 
ORQUESTA DE BAILE 
DE G. M. GUARINO 
L U N A R O S S A . " L u n a l l e n a " . , 
Beguine. ,A. Vian, I A A 6 6 4 
CaneeUo chiuso. " P u e r t a c e r r a d a " . | LaVeidenoAatt 
Beguine (P, G. Redi; ' 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Londres 
Costa b r a v a . Sardana. ;A. Borguñó; . HIH 
La Bota. (VVolcott y Gillespie) . . . \ 
P e l a n d i n h ó . B a i a o . iPernambuco ! > 1 8 4 , 8 8 ? 
y Zacarías) f 0 i m 
ORQUESTA M O R O C C O 
Amor del Sur. " S o u t h e r n l o v e " . x 
Beguine. <J Via Dufresne! . . ( i 8 4 g g g 
Beguin de C h e l s e a . " B e g u i n ol Che l - i OdeoB 
s e a " . Beguine (J . Via Dufresne) . ) 
Flor de Sol. "Sunny í lower" . Beguine. j 
(J. de la Prada, A. Alonso y A. Llull). ' 1 8 4 . 8 8 3 
Beguin Bo lero . (V. Sabater y E. Belda). ' M m 
JOSE VALERO 
y su Orquesta 
M e v o y p a l p u e b l o . Guajira. 
(M. Valdés) 
ORQUESTA 
DE JOSE VALERO 
He soñado cont igo . " T h e s l e e p y 




con Víctor S. Lister 
y su Orquesta 
C i t a s d e 
(F . F l o r e s ) . 
H o y . B o l e r o . 
B o l e r o , 




y su Orquesta Waldorf-Astoria 
R u m b a R u m b a . ( C a s t r o V a l e n c i a -
y J , P a f u m y ) . V o c a l : D e l C a m p o . 
T i e r r a v a t e m b l á . A f r o c u b a n o . 
( M e r c e r ó n ) . V o c a l : D e l C a m p o y 
tos B o y d T r i p l e t s 
C 10.138 
i m i 
XAVIER BALI 
y Orquesta Victoria 
7 « e s p e r a r é . " J e v o u s a t t e n d s " . F o x 
c a n c i ó n , (R . N o e l y A I s t o n e 
A d a p . S u á r e z ) 
Es m í a l a c u l p a . " E s t - c e m a f a u t e " 
B o l e r o b e g u i n e . ( V a r e l y B a i l l y 
A d a p . S u á r e z ) 
HERMANOS RIGUAL 
El m a r a i t e . G u a r a c h a (O . P a r r e s : 
J e n a r o t u m b ó a la m u í a . G u a r a c h a 
(M. Pimienial 
I A A 652 
( LsVíídpsuímc 
> 0 0 . 1 4 5 
Riga! 
EMILIO V E N D R E L L (Hijo) 
y Orquesta Victoria 
C o n t e r n u r a . " T e n d r e m e n t " . 
B o l e r o . ( D e n o n c i n y S a r b e k . 
A d a p . S u á r e z ) V.184.S09 
E s t o y solo h o y " J e s u i s s e u l ce 
s o i r " , B o l e r o . (P, D u r a n d . 
A d a p . S u á r e z ) 
GLORIA LASSO 
con sus Guitarras y Orquesta 
C a m i n o d e l C i e l o . B o l e r o . (F de"j 
Val> ' 1 8 4 . 8 8 4 
M a i t e n o l l o r e s . B o l e r o . (F. de Val. | tdtH 
J. C e b r i á n y M . M i l l á n ) . . . 
T e r m i n a l a i e r i a . B o l e r o . (M. MéndezNi 
Vigo y E Cubas) 1 8 4 . 8 9 5 
S o l o t u y a . B o l e r o . (J P. L a t o r r e y j Me» 
A. R i v e r o ) . . 
EDUARDO ARMANI 
y Orquesta 
M a r i n g a . B a i » o . ( J . de C a r v a l h o ) . 
V o c a l : C e l i a M e n d e s v C l a u d i o 
A l v e s 
C a s i l o c o . ( Q u a s e m a l u c o ) . S a m b a 
( V . S i m ó n ) . V o c a l : C e l i 
M e n d e s 
ANGELI NI 
y su Orquesta 
S u m b t A.£ul. R u m b a lenta . ( A . O r é - \ 
fiche y E V á z q u e z ) . V o c a l : N i l l a l 
Pizzi . . . • A A 6 4 5 
„ , t „ „ . . i LaVozdefuAcné 
H a r l e m n o c t u r n o . S I o w . ( E . H a g e n ) l 
S a x s o l i s t a : D i ñ o P a n i c b i . . . . 
ALBERTO 1ZNAGA 
y su Orquesta 
Rtjtí 
M a m b o e n í a . M a m b o . (O. M o r a l e s ) , 
Lo q u e m e p i d a s . M a m b o . ( J . M ' ^ 
M a t e o ) . V o c a l : C a s í t o M o r a l e s 
ITALIA VANIGLIO 
con la Orquesta 
de Piero Rizza 
T r i e s t e m i a . 
y C i c e r i ) 
S ! o w f o x ; Viezzol i 





GINO LA TILLA (Jr.) i 
y su Conjunto Harmony I 
V i e j o g o n d o l e r o . " V e c i o G o n d o l i e r " . ' 
M o d e r a t o s low. ( G . P i t toni y Deani ) . 
DALVA DE OLIVEIRA 
y Orquesta 
Esta n o c h e s u c e d i ó . " E s t a n o i t e 
s e r e n o u " . B a i a o . !H. C o r d o v i l ) . 
P a y a s o . " P a l h a p o " . S a m b a . (O . Mar-
t ins , N e l s o n y W a s h i n g t o n ) . C o n 




B A I L A B L E S (Cont inuac ión 
DUKK E L L I N G T O N 
y su Orquesta 
P r e l u d i o de un b e s o . " P r e l u d e to s. 
k i s s " . F o x t r o t . (Gordon, Mills 
y E l l ington) 
F a n t a s í a n e g r a y c a n e l a 
tan fantasy '. F o x t r o t . (Miley 
y El l ington) 
' A A 653 
B l a c k and ^ LaVortiasaAm« 
S i i p p e d D i s c . 
arr . J o h n s o n ) . 
T e n g o r i tmo. " I g o t R h y t h m 
G . Gershwin) 
EDDIE C A L V E R T (trompeta) 
y su Orquesta 
V e r a n o . " S u n i m e r t i m e " . F o x t r o t s 
(Gershwin) 
C a n c i ó n de la t r o m p e t a d o r a d a . 
" S o n g o f the golden t r u m p e t " . 
F o x t r o t . ( L a u d a n , G i l b e r t 1 
y Farley) 
J O E LOSS 
y su Orquesta 
¿P»r q u é te a m o ? " W h y do I l o v e 
y o u " . F o x t r o t de la película 
" M a g n o l i a " . ( K e r n y flatn-
m e r s t e i n " 
RALPH FLANAGAN 
y su Orquesta 
T h e w a n g w a n g b l u e s ( W o o d , 
Mueller , J o h n s o n v Busse ) . . 
. I A A 643 
C a m i n o de M a n d a l a y . On the road , 1 | J | | ) ( | | t e 
t o M a n d a l a y " . ( R . K i p l i n g f 
y O. Speaks ) 
S E X T E T O 
B E N N Y GOODMAN 
G o o d m a n , - . 
' 184.889 
j & j Odien 
D e m u é s t r a m e l o . " M a k e b e l 
F o x t r o t de la pel ícula " M a g n o l 
(Kern y H a m m e r a t e i n ) 
i e v e " . i 
i a " . I 
C 10.147 
Rilil 
A A 654 
LaVoidesgAm» 
GERALDO 
y su Orquesta 
M i c h i c a a d o r a d a . " M y golden 
baby ' . S I o w f o x . (Grunwald, 
Beda y A b r a h a m t . V o c a l : Eve 
B o s w e l l 
La c a n c i ó n de C a p r i . " S o n g o f C a p r i " . . 
De !a pel ícula " L a edad pe l igrosa" , j 
(Newell y Spol iansky) . V o c a l : 
Archie L e w i s 
184.872 
Ddeon 
El F a r o l e r o . " T h e oíd l a m p - l i g h t e r " . \ 
F o x t r o t r íe . (Tobías y S i m ó n ) . . j ^ 8 7 4 
Z i p - A - D e e D o o - D a h . F o x t r o t ríe. ( 
(Gi lber t , W r u b e l y W o l c o t t ) . . . 
J I M M Y Y A N C E Y 
(Solo de piano) 
Blues de las c i n c o . 
b l u e s " . ( Y a n c e y ) . 
' F ive o ' d o c k 
Y a n c e y s t o m p . 
1 A A 651 
í LiYoidisoinu 
(Yancey) ' 
THE RADIO R E V E L L E R S 
L o d i j o t í o R e m u s , " U n e l e 
Kcfflus s a i d " . ( L a n g e , Heath y 
D a n i e l ) 
A b r e la p u e r t a , R i c a r d o . " O p e n the 
door , R i c h a r d " , ( F l e t c h e r , M a s ó n , 




y su Orquesta de Cuerda 
Tierra de fuego, T a n g o . (S i ivester-
y W i l s o n ) , C I O , 1 4 6 
A m o n t í l l a d o . T a n g o . ( S i l v e s t e r j ^ 1 ' 
y W i l s o n ) 
BANDA 
R E G I M I E N T O JAEN 25 
Dir, Capitán Dn. F . S á n c h e z Curto 
D a u d e r . P a s o d o b l e . (S . L o p e ) . . . v 
I 184.894 
P a b l o L o z a n o . P a s o d o b l e . / Odeoa 
(L . Na jera ) ' 
D i s c o s M . G . M . 
LIONEL HAMPTON 
y su Orquesta 
T r e n fr ío . " C o o i t r a i n " , > 
F o x t r o t . (B . Ba i l ey y 
L . H a m p t o n ) \MGM 8 2 1 2 
G l a d y s e e b o u n c e . F o x t r o t 
(Outcaul t y I í amptou) . . 
ART LUND y Orquesta 
Dir Johnny T h o m p s o n 
C e l o s o . " J e a l o u s " . F o x t r o t . 
(Malie , F inch y Little) . . 
Y M i m í . " A n d M i m i " . F o x t r o t 
(Kennedy y S i m o n t . . . 
MGM 8213 
P E L I C U L A S 
CITA EN GRANADA 
(A. C. E . ) 
(A. T a b e t , G . CarLier y F . López) 
LUÍS MARIANO 
acomp. Orquesta 
Dir. J . H. Rys 
Fu romes. " M u j e r e s " . B o l e r o , . 
Sous le c i e l de G r e n a d e . " C i t a en 
G r a n a d a " . Pasodoble . . 
i ( A A 636 
1 UVudisoAnit 
D a n s e d a n s e m a r o m a n c e . " V u e l a , k 
vuela mi c a n c i ó n " . B o l e r o . . . - V A 6 3 7 
t UVudiigAmi 
Tchi -ki - t in . " C h i q u i t í n " . S a m b a . . ) 
UN AMERICANO EN PARIS 
(M. G. M.) 
(I. & G, G e r s h w i n ) 
RALPH FLANAGAN 
y su Orquesta 
Un a m a r i c a tío e n Par í s . " A o a m e . \ 
rican in P a r i s " . F o x t r o t . (So lo de i 
piano por R. F l a n a g a n ) . . . • A \ § 5 9 
Esta v 9 1 s i q u e es a m o r , " [ . o v e ís 1 Li¥«<iitUa« 
here to s t a y " . F o x t r o t . V o c a l : 1 
Harry Prime y los Singing Winds- / 
EN UNA ISLA C O N T I G O 
M. G . M. ) 
XAVIER CUGAT 
y ÍU Orquesta Waldorf-Astoria 
En u n a is la c o n t i g o . 
with y o u " . . . . 
I lus ión . ( U n s u e ñ o 
' O n an Islán,1 
Beguine r/c > ^ 8 8 3 1 
Dtgal por D o r o t h y Porter . (No per tenece ' 
a la película) , . . ' 
MAGNOLIA 
(M. G . M.) 
(Kern y H a m m e r s t e i n 
J O E LOSS 
y su Orquesta 
¿ P o r qué te a m o ? " W h y do I (ove-
y o u " . F o x t r o t I A A 6 5 4 
D e m u é s t r a m e l o " M a l t e b e 1 i e v e " . f laYoidetoinio 
F o x t r o t ) 
Í M P O R T A N T F • E n v í r t u d d e l a Orden Ministerial de 10 de julio de 1942, además de 
w x u . autorización de los autores de las obras impresionadas, es también 
indispensable, para toda f o r m a de ejecución pública de discos de la COMPAÑÍA DEL GBAMOFONO-
ODBON, S. A. £ . , la autorización de d i c h a Compañía . Q u i e n e s p r e s c i n d i e r e n de e s t e r e q u i s i t o 
estarán sujetos a las sanciones que prevés los artículos 46 y siguientes de la Ley de Propiedad 
intelectual de 10 de enero de 1879. 
R o g a m o s a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos cualquier diferencia en 
el título de las obras, error en el nombre verdadero o cualquier otra equivocación en 
que involuntariamente hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente 
7-52 -20.500 ej. QUINTILLA Y «ANDONA, B, L. 
